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TESIS DOCTORALES 2011
Autor: Juan lABordA BArceló
Título: Los condicionantes de la política militar norteafricana de Felipe II: estrategias, 
logística y sostenimiento de las plazas. De los Gelves a la paz con el Turco.
Director: Enrique MArtínez ruiz y David GArcíA hernán
Calificación: Sobresaliente cum laude 
fecha: 03.05.2011
Autor: José Antonio Pérez GiMenA
Título: La guerra del francés en la ciudad de Valencia
Director: Enrique MArtínez ruiz
Calificación: Sobresaliente cum laude 
fecha: 16.11.2011
Autor: Beatriz vAlverde contrerAS
Título: El imperio español en el siglo XIX: la memoria de la Historia y la identidad 
nacional. Personajes y gestas de la Edad Moderna en las exposiciones nacionales y las 
conmemoraciones culturales españolas, 1875-1905.
Director: Magdalena de Pazzis Pi corrAleS y Alfredo AlvAr ezquerrA  
Calificación: Sobresaliente cum laude 
fecha: 01.12.2011
TESIS DOCTORALES 2012
Autor: Fernando de leMuS chávArri
Título: Los dos ciclos del oro de Portugal
Director: Juan Manuel cArretero zAMorA
Calificación: Sobresaliente cum laude 
fecha: 25.01.2012
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TRABAJOS DE INvESTIGACIÓN 2010-2011
Autor: Alejandro GArcíA Montón
Título: …y para cuanto sea mi servicio de Su Magestad, es Domingo Grillo muy Espa-
ñol, y muy unido con los Españoles .Elites financieras y ascenso social entre la Monar-
quía Hispánica y la República de Génova. Domenico Grillo (c.1615-1687)
Director: Carmen SAnz Ayán
Calificación: Sobresaliente
fecha: 28.09.2011.
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